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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar “.  




Mendulang Emas Kehidupan 
Menyusuri alur perjalanan bijih-bijih emas kita akan menjumpai 
sungai, rawa atau goa-goa becek berair. 
Bijih-bijih emas itu tidak mengambang di permukaan melainkan 
terbenam bersama sampah, kerikil, pasir dan lumpur pekat. 
Maka celupkanlah kaki-kaki kekar dan benamkan dalam-dalam. 
Biarkan badan ikut basah dan belepotan, lalu keduklah ke dasar. 
Jika dulang telah terangkat, pilih dan pilahlah diantara 
lumpur itu, sampah, kerikil dan pasirnya. 
Tatap lekat kilau butiran kuning logam mulia dan tersenyumlah!! 





Seorang pahlawan boleh salah, boleh gagal, boleh tertimpa musibah. 
Tapi dia tidak boleh “kalah”, dia tidak boleh menyerah pada 
tantangannya, dia harus tetap melawan menembus gelap. Supaya dia 
bisa menembus fajar… Oleh sebab kepahlawanan adalah piala yang 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN HUMANIS PADA SISWA 
DITINJAU DARI MINAT BELAJAR MATEMATIKA 
(Eksperimen Pembelajaran Matematika Di Kelas VIII MTs Muh. 6 Sambi) 
 
Testa Nur Hardiyono, A. 410040162, Jurusan Pendidikan Matematika, 
 Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas  
Muhammadiyah Surakarta,2011, 82 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan model pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) 
pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan minat 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini dilakukan di 
kelas VIII semester 2 MTs Muhammadiyah 6 Sambi tahun pelajaran 2009/2010. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Muhammadiyah 6 Sambi 
yang terdiri dari kelas VII, VIII, IX. Sebagai sampel diambil kelas VIII A dan B 
sebanyak 80 siswa yang terbagi dalam dua kelas yaitu sebagai kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Proses pengumpulan data menggunakan metode tes, metode 
angket dan metode dokumentasi. Pengujian prasyarat analisis menggunakan uji 
normalitas, uji homogenitas, sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan 
taraf signifikansi 5% diperoleh: (1) Fhitung = 11,699  > Ftabel = 3,97 sehingga ada 
pengaruh yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran terhadap 
prestasi belajar matematika, (2) Fhitung = 1,075 < Ftabel = 3,12 sehingga tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) Fhitung = 5,181 > Ftabel = 3,12 sehinga ada interaksi yang signifikan 
antara model pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika 
dengan pendekatan humanis dan minat belajar siswa yang tinggi memberikan 
pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar. 
 
 
Kata kunci: humanis, konvensional, minat belajar, prestasi belajar. 
 
